Discorso all’Ill.mo Sig. Ferrante Carrafa Marchese di Santo Lucido

in materia di pittura. Nel quale si difende il quadro della capella

del Sig. Cosmo Pinelli fatto per Titiano, da alcune oppositioni

fattegli da alcune persone (c. 1562) (FONTES 82) by Maranta, Bartolomeo
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